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У вѐсках Калбы, Камень і Лапаціна ўстаноўлены мемарыяльныя дошкі, якія паведамляюць аб былым 
знаходжанні Аляксандра Блока на Піншчыне падчас Першай сусветнай вайны.  
У якасці помнікаў архітэктуры і ў гонар знаходжання Аляксандра Блока на Палессі ўзяты пад ахову 
дзяржавы сяліба Лемяшэўскіх і капліца ў Калбах, а таксама цэрквы ў Парахонску і Пагосце, якія ѐн навед-
ваў. Але самай галоўнай установай, прысвечанай памяці Аляксандра Блока на палескай зямлі, з‘яўляецца 
літаратурны музей ў вѐсцы Лапаціна, які носіць імя паэта. Ініцыятарам стварэння музея стаў маскоўскі ву-
чоны, журналіст, даследчык жыцця і творчасці Блока Рыгор Блюмін. У сѐнняшні час кіраўніком музея 
з‘яўляецца навуковы супрацоўнік Мікалай Жукаў. Дзякуючы старанням і руплівай працы гэтага чалавека 
музей налічвае звыш 2-х тысяч экспанатаў, а колькасць наведвальнікаў дасягнула на працягу года 10 тысяч 
чалавек. Тут можна азнаѐміцца не толькі з экспазіцыяй, але і прагледзець дакументальны фільм, прысвечаны 
славутаму расійскаму паэту, пачуць запіс жывога голаса Аляксандра Блока, падзівіцца на выставу карцін, 
якія расказваюць пра жыццѐ Блока ў дадзенай мясцовасці, а таксама пачуць цудоўныя песні на вершы паэта 
і аб ім, складзеныя і прапетыя самім кіраўніком музея. 
Акрамя таго, добрай традыцыяй стала правядзенне свят паэзіі, прысвечаных блокаўскім чытанням. Гэтыя 
святы праводзіліся не толькі ў Лапаціна, але і ў Калбах, Камені, Новым Двары, Парахонску, Лунінцы. 
Такім чынам выказваецца павага і ўдзячнасць паэту, творчасць якога належыць не толькі расійскай літа-
ратуры, а да ўсѐй сусветнай культуры. Таму што ведаць і любіць паэзію Блока – гэта значыць яшчэ больш 
паважаць і любіць сваю родную літаратуру, сваю паэзію, свой народ.   
У выніку даследавання зроблены наступныя высновы: 
1. Менавіта пад уздзеяннем ваенных абставін і знаѐмства з простым людам і салдатамі у час палескага 
перыяду паэт радыкальна мяняе свой грамадскі светапогляд. Ён канчаткова адракаецца ад старых са-
мадзяржаўных парадкаў, глыбей разумее неабходнасць перамен. А гэта ў хуткім часе прывядзе пасля па-
лескага зацішша ў бурны перыяд творчасці, што выльецца ў напісанне паэм ―Двенадцать‖ і ―Скифы‖. 
2. Аляксандр Блок заўсѐды помніў аб палескім краі, аб гэтым сведчаць шматлікія яго ўспаміны і запісы, а 
памяць аб ім жыве на Палессі. У тых вѐсках, дзе ѐн бываў па доўгу службы, маюцца аб гэтым прымацаваныя 
шыльдачкі , у шматлікіх населеных пунктах, у тым ліку ў горадзе Лунінцы, ѐсць вуліцы, названыя яго імем. 
У вѐсцы Лапаціна працуе літаратурны музей, які носіць імя паэта. Некаторыя будынкі і помнікі прыроды, 
звязаныя з імем Блока, ахоўваюцца дзяржавай. На Піншчыне праходзяць святы яго паэзіі. 
3. Акрамя таго, разгляду патрабуюць працэсы станаўлення саюзнай беларуска-расійскай дзяржавы і 
дэмакратычнага абнаўлення, якія маюць месца сѐння ў нашай краіне. Менавіта гэтыя працэсы спарадзілі 
інтарэс да беларуска-расійскіх адносін, культурных сувязяў, што можа пасадзейнічаць і прывесці да туры-
стычнай прываблівасці грамадзян Расійскай Федэрацыі ў музей Аляксандра Блока ў вѐсцы Лапаціна, а так-
сама наведаць іншыя мясціны, звязаныя з імем Блока на нашай палескай зямлі.  
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Введение (актуальность проблемы). Общая физическая работоспособность (ОФР) и функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы (ССС) являются важнейшими объективными показателями здоро-
вья и, в частности, физического состояния учащейся молодежи.  
Результаты наших предыдущих исследований показали, что девушки медицинского колледжа имеют не-
достаточный уровень ОФР и функционального состояния ССС [1]. А, как известно, снижение физической 






характеризующийся одышкой при умеренной физической нагрузке, снижением профессиональной работо-
способности и быстрой утомляемостью, болями в области сердца, головокружением, похолоданием конеч-
ностей, болями в спине, нарушением сна, снижением концентрации внимания, относительно ранними при-
знаками старения. В дальнейшем могут формироваться эндогенные факторы риска развития хронических 
соматических заболеваний и развиться четко очерченные нозологические формы [2]. 
Настоящая работа является очередным этапом исследований. На данном этапе предметом исследований 
является динамика ОФР и функционального состояния ССС девушек в период обучения в колледже.  
Цель исследований. Определить уровень общей физической работоспособности и функционального со-
стояния ССС у девушек 3 курса и проанализировать динамику показателей за период обучения в колледже. 
Для решения задачи повышения уровня физической работоспособности и функционального состояния 
ССС в учебных группах М-31,  М-32, М-33 (на первом курсе соответственно М-11, М-12, М-13) в течение 
2012/2013 и 2013/2014 учебных лет на занятиях по дисциплине «Физическая культура и здоровье» исполь-
зовались циклические виды аэробных упражнений. Циклические упражнения развивают преимущественно 
сердечно-сосудистую и дыхательную системы. А хорошее состояние этих систем составляет основу здоро-
вья человека.  
Медицинский колледж располагает достаточными условиями для занятий циклическими видами двига-
тельной деятельности. В теплое время года нами применялись оздоровительная ходьба и оздоровительный 
бег (стадион, лесной массив), в холодный период – аэробика, ритмическая гимнастика, прыжки со скакал-
кой, ходьба на лыжах.  
Организация и методика исследований. В исследованиях приняли участие учащиеся групп М-31, М-
32, М-33 (n = 37). Состав испытуемых аналогичен тому, что был на первом курсе (2011). Исследования про-
водились в спортивном зале колледжа. При проведении функциональных проб выполнялись все требования, 
предъявляемые к тестированию с использованием физической нагрузки. 
Исследование общей физической работоспособности проводилось с помощью теста PWC170 с однократ-
ной физической нагрузкой в модификации Л.И. Абросимовой [3]. Учащиеся выполняли восхождение на 
гимнастическую скамейку (h = 30 см) с частотой 25 раз в минуту. До (после 3-минутного отдыха) и после 
нагрузки в положении сидя определялась ЧСС за 10 с. Далее производился расчет относительной величины 
показателя PWC170 с использованием специальных  формул. 
Проба Руфье применялась с целью определения функционального состояния ССС [3]. Учащиеся выпол-
няли физическую нагрузку в виде 30 приседаний за 45 секунд. ЧСС определялась до нагрузки после 3-
минутного отдыха в положении сидя за 15 с (Р1), затем за первые 15 с после выполнения нагрузки (Р2) и 
последние 15 с (Р3), начиная с 1-й минуты восстановления. По данным ЧСС производился расчет индекса 
Руфье [3].  
Результаты исследований и их обсуждение. При анализе результатов исследований будем руковод-
ствоваться следующим требованием: общая физическая работоспособность и функциональное состояние 
ССС учащихся должны быть не ниже среднего уровня.  
Как видно из рисунка 1, задача по развитию физической работоспособности девушек колледжа до сред-
них и выше показателей успешно выполнена. Если на первом курсе средние и выше средних значения име-
ли 52,9 % учащихся, то на третьем курсе этот показатель составил 92,9 %. На первом курсе у 47,1 % деву-
шек ОФР находилась на уровне «ниже среднего», а на выпускном курсе таких учащихся оказалось всего, 
лишь 3,6 %. Заметим, что на третьем курсе появилась группа учащихся в числе 14 %, имеющая уровень 
ОФР «выше среднего». Очень высокие значения получены у 29 % девушек, в то время как  на первом курсе 
этот показатель составлял 24 %. 
  
Рисунок 1 – Динамика уровня ОФР девушек медицинского колледжа 
 
Как следует из рисунка 2, функциональное состояние ССС на первом и третьем курсах обучения столь 
существенных различий не имеет. 
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Рисунок 2 – Динамика уровня ССС девушек медицинского колледжа 
 
Лишь на 4 % стало меньше учащихся с низким уровнем и составило 6,7 %. 
В целом «средний» и выше уровень функционального состояния ССС девушек на первом курсе состав-
лял 47 %, а на третьем – 50 %. 
Выводы. 1. ОФР девушек на  третьем курсе достоверно выше по сравнению с результатами, полученны-
ми на первом курсе. Так, если на первом курсе среднего и выше уровня достигли 52,9 % учащихся, то на  
третьем курсе этот показатель составил 92,9 %. Из этого следует, что регулярное использование аэробных 
упражнений позволяет значительно улучшить физическое состояние учащихся колледжа, что, в свою оче-
редь, способствует более успешной их адаптации к учебным и трудовым нагрузкам. 
2. Функциональное состояние ССС за период обучения в колледже улучшилось незначительно. Учащих-
ся, которые имеют средний и выше уровень стало больше только на 3 %. 
3. Результаты исследований позволяют утверждать, что методика развития ОФР, основанная на исполь-
зовании аэробных упражнений оказалась весьма эффективной. К числу таких упражнений следует отнести 
оздоровительную ходьбу, оздоровительный бег, аэробику, ходьбу на лыжах, прыжки со скакалкой. При этом 
наибольший эффект обеспечивает комплексный подход в применении перечисленных видов двигательной 
деятельности. 
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Введение. Двигательный акт и рабочие позы включают элементы равновесия, а поэтому правильное и 
точное выполнение даже относительно простых движений не может быть совершенно без достаточного 
уровня развития органов равновесия. Наряду с ходьбой, бегом и другими видами двигательной активности 
способность человека удерживать вертикальное положение имеет жизненно важное значение, так как ис-
ходным при выполнении многих видов движений является ортоградное положение.  Под равновесием по-
нимают состояние устойчивого положения тела в пространстве. Всякое изменение вертикального положе-
ния, вызванное движением головы, туловища или конечностей, приводит к смещению ОЦТ. Сохранение 
равновесия в таких условиях достигается рефлекторным сокращением постуральных мышц. В настоящее 
время известно, что расстройство функции равновесия является одним из ведущих клинических признаков 
дисфункции вестибулярного анализатора [3].  Однако субъективные ощущения расстройства равновесия, 
благодаря высоким компенсаторным возможностям статокинетической функциональной системы организ-
ма, могут до определенного времени не проявляться. Так же известно, что уровень статистического равно-
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